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く悲劇的叙情詩〉としての fクール湖の野生の白鳥』
本 原 誠
















































るように思うJ この点を考えながら、 f責イ壬jに続く詩集 fクー }vi切の野性の白鳥jから、いくつかの詩を
取り上げて具体的に吟味してみたい。まず、この詩集の冒頭の詩であり、同時に詩集の表題ともなった「クー
ル湖の野性の白鳥jから夢の心象化について考えてみたい。
The trees are in their autumn beauty， 
The woodland paths are dry， 
Under the October twilight the water 
Mirrors a sti1l sky ; 
Upon the brimming water among the stones 
Are nine-and-fifty swans. 
The nineteenth autumn has come upon me 
Since 1 first made my count ; 
1 saw， before 1 had well finished， 
All suddenly mount 
And scatter wheeling in great broken rings 
Upon their clamorous wings. 
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1 have looked upon those bri1liant creatures， 
And now my heart is sore 
All's changed since， 1， hearing at twilight， 
The first time on this shore， 
The bell-beat of their wings above my head， 
Trod with a lighter tread. 
Unwearied sti1l， lover by lover， 
They paddle in the cold 
Companionable streams or climb the air ; 
Their hearts have not grown old ; 
Passion or conquest， wander where they will， 
Attend upon them still. 
But now they drift on the sti1l water， 
Mysterious， beautiful ; 
Among what rushes will they build， 
By what's lake's edge or pool 
Delight men's eyes when I awake some day 
To find they have flown away? 
木々は秋の美を身
森の小径は乾き
































































































































































































めいて響く。「私がいつの日か、呂覚め、白鳥が飛び去ってしまったと気付くときJ“when1 awake some 


















桔を荷びるとすれば、「ロパート・グレゴ 1) をー{患いでj における己が記憶は、単なる過去の思い出ではな
く、記憶としての「死の夢jに値するものであろう。この次に用意された詩「あるアイルランドの飛行蹄、
自らの死を予感するJ(“An lrish Airman foresees his Death")はそのことを読者に確認させようとした
ものである。



























す、実在はしない、ただ夢である人J(“When the flies drop in the stream;/ A man who does not exist，/ 
A man who is but a dream;") 0 18 この匂が意味しているのは、生成する美の動きを瞬時に捉える劇作家と
してのシングの天才ぷりであり、ジョンソンが前期的イェイツの夢の探求者を暗示しているのに比して、
彼は夢そのもののようであり、しかも党めた夢、 rI挽のように冷たく、情熱的に (1釣締J)J (“Cold and 






















顔々が、ある古い写真帳から覗いているように忠われるJ(“And now their breathless faces seem to look 






1 am accustomed to their lack of breath 
But not that my dear friend's dear son， 
Our Sidney and our perfect man， 
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Because the work had finished in the flare 
Soldier， scholar， horseman， he， 










1 had thought， seeing how bitter is that wind 
That shakes the shutter， to have brought to mind 
All those that manhood tried， or childhood loved 
Or boyish intellect approved， 
With some approriated commentary on each ; 
Until imagination brought 
A fitter welcome; but a thought 



















with the years") と連結しているのは、まさにこの夢の心象化の問題だと思われるからである。
1 AM worn out with dreams ; 
A weather-worn， marble triton 
Among the streams : 
And al day long 1 look 
Upon this lady's beauty 
As though 1 had found in a book 
A pictured beauty， 
Pleased to have filled the eyes 
Or the discerning ears， 
Delighted to be but wise， 
For men imp戸I
And yet， and yet， 
Is this my dream， or the truth? 
Owould that we had met 
When 1 had my burning youth! 
But 1 grow old among dreams， 
A weather-worn， marble triton 
Among the streams. 
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〈悲劇的叙情詩〉としての fクール湖の野生の 121 
した詩として「我汝の主なりJ(“EGO DOMINUSTUUS")を挙げることができょう。
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